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Esta investigación se especificó con el título “Estrategias didácticas y su influencia 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una universidad, Guayaquil – 
Ecuador 2020”, con el objetivo de determinar el grado de influencia de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
Esta investigación tuvo un diseño no experimental de tipo descriptivo - 
transeccional correlacional causal ya que las variables bajo estudio no tuvieron 
ningún tipo de manipulación y se realizó en un momento determinado de tiempo. 
La población estuvo conformada por 40 estudiantes de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Estatal de Guayaquil de tercer semestre especialización educación 
básica; empleándose una encuesta como técnica de recolección de datos y como 
instrumento se dispuso de un cuestionario; donde se preparó dos cuestionarios 
para cada una de las variables los cuales fueron validados por expertos, logrando 
concluir que las estrategias didácticas tienen influencia en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, ya que se logró determinar un nivel de 
significancia menor 0.05, evidenciando que las estrategias didácticas que se 
utilicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje influirán en el nivel de 
aprendizaje significativo de los estudiantes; se evidenció que el 12,5% de los 
estudiantes encontró un grado de estrategias didácticas regular, un 42,5% bueno; 
una mayor cantidad de estudiantes entrevistados con una representatividad del 
45% lo percibe muy bueno. También el 2,5% se presenta en el grado regular en lo 
relacionado al aprendizaje significativo, otro 52,5% de estudiantes considera el 
grado de aprendizaje significativo bueno y el 45% se encuentra en un nivel de 
aprendizaje significativo muy bueno. 
 






This research was specified with the title "Didactic strategies and their influence on 
the significant learning of students at a university, Guayaquil - Ecuador 2020", with 
the aim of determining the degree of influence of didactic strategies on the 
significant learning at a University student, Guayaquil - Ecuador 2020. 
This investigation had a non-experimental design of a descriptive- causal correlate 
transsectional type since the variables under study did not have any type of 
manipulation and was carried out at a certain point in time. The population was 
made up of 40 students from the Faculty of Philosophy of the Guayaquil State 
University in the third semester specializing in basic education; using a survey as 
a data collection technique and as an instrument, a questionnaire was available; 
where two questionnaires were prepared for each of the variables which were 
validated by experts, concluding that the didactic strategies have an influence on 
the significant learning of the students, since it was possible to determine a level of 
significance less than 0.05, evidencing that the didactic strategies used in the 
teaching-learning process influenced the level of significant learning of the 
students; it was evident that 12.5% of the students found a degree of regular 
teaching strategies, 42.5% good; a greater number of interviewed students with a 
representativeness of 45% perceive it very well. Also 2.5% is presented in the 
regular grade in relation to significant learning, another 52.5% of students consider 
the grade of significant learning and 45% is in a very good level of significant 
learning. 
 








El progresivo desarrollo de las naciones tiene relación con el desarrollo 
educativo de la sociedad como uno de los elementos primordiales del avance 
económico, dentro del desarrollo educativo se halla el ámbito formativo, que, en 
gran medida, es el que suscita y crea los mayores cambios como sociedad. Una 
sociedad no instruida es una sociedad que está destinada al estancamiento, para 
la UNESCO (2017) “La educación es un elemento de gran alcance y además un 
aspecto clave del desarrollo de las naciones” (pág. 108), por lo consiguiente es de 
especial utilidad realizar investigaciones que comprendan el contexto pedagógico 
como una segmento esencial del avance concurrente. Siendo de especial 
importancia tener en claro las Estrategias didácticas y su influencia en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil, 
Ecuador – 2020.   
Según Tunnermann (2017) “El paso de una educación superior elitista a una 
educación superior de masas, ha hecho aparecer toda una gama de nuevas 
necesidades educativas de nivel superior” (pág. 16). Es necesario tener 
conocimiento de las necesidades que se encuentran dentro de las aulas 
educativas de la educación superior, donde cada institución debe de asegurar una 
enseñanza de excelencia para que los estudiantes estén contentos de los 
aprendizajes que se les brinda.  Estos utilizaran los saberes previos que traerán 
del sistema educativo del bachillerato que terminan, tomando en cuenta los 
factores condicionantes de enseñanza de los aprendizajes y de las buenas 
aspiraciones que tengan cada uno de los estudiantes. 
La producción del conocimiento está sujeta en gran medida a la facultad de 
reflexión y del deseo de aprender, todo esto es posible si las estrategias aplicadas 
para la transmisión de la información que se transformará en conocimiento son 
entregadas de una manera adecuada. Contemplado desde este punto de vista, es 
decisivo fortificar estrategias didácticas que permitan un aprendizaje significativo, 




Según Diario el Comercio (2019) desafortunadamente debido a razones 
desconocidas se da un ausentismos del 34% en las aulas de educación superior 
ya sea por factores económicos, personales o la falta de un perfil académico para 
enfrentar los retos expuestos por el Estado y las políticas públicas que diseñan 
modalidades de ingreso al servicio público superior, esto trae consigo riesgos en 
las didácticas ya que el docente deja de tener ese interés de auto enriquecerse en 
conocimientos y elaboración de estrategias metodológicas para aplicarlos en los 
estudiantes, quedando a criterio del docente el usar las herramientas necesarias 
para que amplíe y domine el escenario complejo de la educación.  
La realización del presente trabajo se justificó ante la necesidad de esclarecer 
el rol que interpretan las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la especialización educación básica de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Guayaquil; beneficiando no sólo a los estudiantes sino a los 
docentes para que estos se sientan motivados en utilizar diferentes estrategias 
que ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe mencionar que este 
trabajo de investigación tiene notabilidad social ya que dejará en evidencia la 
percepción que los estudiantes tienen acerca de las estrategias que implementan 
los docentes, si estas no están acorde a sus expectativas y entorpecen su 
correcto desarrollo en labores de distintos campos, se podrá utilizar esta 
investigación como ayuda para realizar los correctivos necesarios. 
Por consiguiente, la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 
especialización educación básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil se ha venido desarrollando de una forma relativamente lenta a lo largo 
de la última década. Para Herrera y Méndez (2018) “Las estrategias educativas 
innovadoras no están disociadas de la realidad del resto de la sociedad” (pág. 29). 
Se debe recordar que el avance de la sociedad, sucede al momento de ofrecer a 
las personas más y mejores medios para su progreso. Estos medios deben tender 
a ser prácticos y transcendentales para lo cual debe cumplirse modelos y 
parámetros cada vez más precisos y rigurosos. 
Considerando cada una de las variables intervinientes en esta investigación 




didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una Universidad, 
Guayaquil - Ecuador 2020?; dando pie a los siguientes problemas específicos: 
¿En qué medida el aprendizaje influye en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020? 
¿De qué manera la tecnología influye en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020? 
¿Hasta qué punto la creatividad influye en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020? 
De la interrogante general se desprende la subsecuente hipótesis general: 
Hi: Las estrategias didácticas influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
H0: Las estrategias didácticas no influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
De las interrogantes específicas se desprenden las siguientes hipótesis 
específicas: 
H1: El aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
H0: El aprendizaje no influye significativamente en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
H2: La tecnología influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
H0: La tecnología no influye significativamente en el aprendizaje significativo de 




H3: La creatividad influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
H0: La creatividad no influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
De la misma manera tras concretar el problema de investigación se decidió 
plasmar el siguiente objetivo general: Determinar el grado de influencia de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. Teniendo como objetivos específicos: 
Determinar si el aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
Determinar si la tecnología influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
Determinar si la creatividad influye significativamente en el aprendizaje 













II. MARCO TEÓRICO 
Considerando lo antes expuesto se consideraron los siguientes trabajos en el 
entorno internacional. 
Para Vélez (2019) en su tesis de grado “Estrategias didácticas y motivación 
escolar en estudiantes de Educación Superior en una institución educativa de 
Loja, 2019”, la autora de este trabajo comprobó la hipótesis sobre la presencia de 
una relación significativa entre estrategias didácticas y motivación escolar, se 
empleó el método cuantitativo, usó un diseño descriptivo correlacional, aplicó una 
encuesta dirigida a 35 estudiantes. Las derivaciones del estudio estadístico 
demostraron la urgencia de diseñar actividades creativas, participativas y 
eficientes desde el diseño de estrategias didácticas, como apoyo para la 
motivación de los estudiantes. La prueba de normalidad, mostró que la 
distribución no fue normal, ocasionando que para la demostración de las hipótesis 
se demandó emplear la prueba estadística no paramétricas de Spearman, la cual 
permitió evidenciar la relación altamente significativa y directa con un valor de 
Rho 0,870, mientras el valor sig. obtenido fue 0,000, que es inferior al valor (p < 
0,005), resultando en la aceptación de la hipótesis alternativa y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Para Quintana (2019), en su tesis de grado “Estrategias didácticas y 
rendimiento académico en los estudiantes de dibujo técnico de la Facultad de 
Tecnología, Universidad Nacional de Educación, 2019”, el autor realizó este 
trabajo siguiendo un enfoque cuantitativo, con diseño correlacional transeccional y 
no experimental de tipo descriptivo, tomo una población de 118 estudiantes 
además para la recolección de datos realizó cuestionario. Al momento de cotejar 
los datos en la hipótesis general existió una correlación media entre las 
estrategias didácticas y el rendimiento académico también obtuvo que el nivel de 
significancia bilateral fue de p = 0,002 < 0,05 resultando altamente significativo. 
Concluyó que la correlación media positiva significa que la relación entre las 
variables solo tiene un mejoramiento proporcional medio, semejante a la destreza 
pedagógica de los docentes que, en combinación, no han conseguido dar firmeza 




Según Chavarro (2015) en su proyecto de grado “Aprendizaje Significativo en 
los Estudiantes del Programa Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar”, la 
autora realizó el estudio con un enfoque tipo cualitativo – descriptivo además 
encuestó a los once estudiantes de segundo semestre de la Especialización en 
Fisioterapia Cardiopulmonar de la Universidad del Valle por medio de un 
cuestionario realizando la recolección de datos, cotejado los datos concluyó que 
los alumnos observan en un 36,36% que los docentes siempre induce a la 
reflexión;  estudiantes carecen de conductas regulares de estudio ya que el 54,5% 
no tienen rutina alguna de estudio, siendo un impedimento para el aprendizaje 
significativo; aprenden de memoria y el aprendizaje debe establecerse en 
experiencias para que por medio de sus sentidos perdure ese conocimiento en el 
tiempo. 
A nivel nacional según Padilla (2017) en su tesis “La Lectura Intensiva como 
Estrategia Didáctica en el Desarrollo de la Producción Escrita en los Estudiantes 
de Tercer Nivel de Inglés del Programa de Extensión de la Espoch Periodo 2016 – 
2017”, la autora para la realización de la investigación tomó un diseño cuasi 
experimental, con una investigación de campo con un enfoque cuali-cuantitativo; 
el tipo de investigación es correlacional bivariada con una muestra de 60 
estudiantes a los cuales se le aplicó como técnica la observación y como 
instrumento una rúbrica; por medio del estadígrafo Z se pudo deducir el rechazo 
de la hipótesis nula y se acepta que la variable independiente si incide en la 
dependiente. 
según Bautista (2016) en su tesis de grado “Análisis de la importancia de las 
TIC en el Fortalecimiento del Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de 
Educación Superior”, la autora para la realización de la investigación consideró un 
método analítico-descriptivo, efectuó entrevistas a 2 autoridades y 2 docentes de 
la institución la cual fue estructurada con respuestas abiertas; la encuesta a 70 
estudiantes con respuestas de tipo cerrada; los datos fueron procesados en Excel 
lo que permitió concluir que las autoridades están de acuerdo sobre la 
significancia del uso de las tecnologías para alcanzar el aprendizaje significativo; 




herramientas tecnológicas además el 69% de los estudiantes admiten conocer el 
uso de herramientas tecnológicas.    
Para Barreno (2017) en su trabajo de titulación  “Los Contenidos Cognoscitivos 
de la Asignatura Audioperceptiva y el Aprendizaje Significativo de los Estudiantes 
del Colegio de Artes “La Merced” de la Ciudad de Ambato”, el autor para la 
elaboración de su trabajo de investigación tomó un enfoque exploratorio-
descriptivo, con una muestra de 224 estudiantes, la recolección de datos se llevó 
a cabo por medio de un encuesta utilizando como instrumento un cuestionario y 
proceso los datos en el sistema informático R Project y pudo concluir que el 
estadístico P fue <2.2e-16 siendo menor que el alfa de 0,05 aceptando H0 que 
afirma que la asignatura Audioperceptiva no influye en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes del Colegio de Artes “La Merced” Ambato.   
A nivel local Mite (2016) en su trabajo de titulación especial “Estrategias 
Didácticas Activas en el Fortalecimiento del Aprendizaje del Idioma Inglés”, la 
autora en la ejecución de su investigación, escogió un diseño descriptivo 
correlacional, aplicó una encuesta dirigida a 104 estudiantes y utilizó un 
cuestionario en la recolección de los datos para luego procesarlos  en Excel, de 
los resultado obtenidos pudo concluir que 51% de los estudiantes afirman que los 
docentes animan a la colaboración activa en la clase, el 34% dijo que los 
docentes realizan refuerzos por medio de actividades interactivas, el 36% de los 
docentes no aplica todas las estrategias didácticas necesarias por factor tiempo. 
Según Herrera (2015) en su tesis de grado “Estrategias Didácticas en el 
Aprendizaje del Inglés Técnico en la Carrera de Licenciatura en Sistemas de 
Información de la Facultad de Ingeniería Industrial en el año 2014” la autora 
consideró para la realización de su tesis un enfoque cuantitativo con un diseño 
descriptivo correlacional y las técnicas que empleó fue la encuesta por medio de 
cuestionarios, teniendo como muestra 156 estudiantes; utilizó la hoja de cálculo 
Excel para la comparación de los datos y una vez procesados, pudo discurrir que  
un 50% de los estudiantes están de acuerdo en que las estrategias didácticas 
contribuyen el desarrollo de habilidades y destrezas; un 65% está totalmente de 




el aprendizaje, por último que las estrategias que los docentes aplican levan el 
nivel académico de la carrera. 
Para Cadena (2016) en su trabajo de titulación especial “El Aprendizaje 
Significativo de la Asignatura de Administración en los Estudiantes del Primer 
Semestre de la Carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de 
Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo”, 
la autora  para la realización de esta investigación utilizó el método cuantitativo, 
con un diseño descriptivo correlacional no experimental, aplicó una encuesta 
dirigida a 94 estudiantes y cotejados los datos pudo determinar que un 68% de los 
estudiantes creen necesario el diseño e implementación de una guía didáctica, un 
60% que el aprendizaje significativo puede usarse como una metodología activa. 
Una vez expuestos los trabajos previos relacionados con las variables objeto 
de estudio, considerando como variable independiente a las Estrategias 
Didácticas y como Variable dependiente al Aprendizaje significativo, se planteará 
las teorías que permitan fundamentar el presente informe de investigación. Dentro 
de los teóricos de las estrategias didácticas se tiene entre los mayores 
representantes a Titone (1970) que en su teoría de la psicodidáctica describe a 
las estrategias didácticas como:  
La parte de la Pedagogía que establece los procederes para conducir al 
educando en un proceso progresivo de adquisición de conocimientos que 
incluye técnicas y hábitos, la organización más conveniente del contenido que 
debe asimilar el estudiante y los elementos que auxilian al docente en su 
conducción (pág. 85). 
Dejando entrever que el docente es el que instruye y a su vez es el que 
mayormente experimenta en este procedimiento de mejoramiento continuo de la 
labor de instruirse con sus pares y los alumnos. Las estrategias didácticas 
permiten el estudio la enseñanza propiciando el aprendizaje formativo de los 
estudiantes en los más distintos entornos; con sorprendente incidencia en el 
perfeccionamiento de los sistemas formativos. El modo de educar está en 




deben emplear en las aulas para beneficiar el progreso de los estudiantes. Los 
usuales o tradicionales estudios teóricas contribuyen con poca o nula 
retroalimentación, debido a que los estudiantes intervienen de manera mínima y, 
adicionalmente, no se concentran en las dificultades particulares de los 
estudiantes que a la larga origina dificultades de aprendizaje. Las herramientas y 
recursos usados por un docente para incrementar las posibilidades de que los 
estudiantes logren los objetivos de aprendizaje y profundicen los nuevos métodos 
que se procura que alcancen. 
Según Gottler (1967) en su teoría de la instrucción educativa vislumbra a las 
estrategias didácticas como “El ideal de la educación en una saludable armonía 
del saber, el querer y la destreza; estos deben sintonizarse mutuamente y hay 
que conceder mayor o menor predominio según las aptitudes individuales y la 
profesión y estado de vida” (pág. 12). Se observa a las estrategias como un 
proceso racional y con base psicológica consignada a direccionar la enseñanza, 
lo exacto de la destreza es que esta incurre en una parte determinada o en un 
período del curso o tópico que se trabaja. El propósito es dar al estudiante áreas 
para que amplíe, emplee y demuestre capacidades de aprendizaje. Las 
estrategias didácticas son una asistencia dúctil y reflexiva que permite alcanzar 
objetivos o metas propuestas, en el proceso de aprendizaje. Esta ayuda debe 
estar compuesta por pasos secuenciales concretos considerando la naturaleza de 
la necesidad del aprendizaje. De forma muy especial o particular de las 
estrategias didácticas direccionadas al aprendizaje en la educación de los 
estudiantes universitarios. Para que estas programaciones logren ser empleados 
en el diario vivir académico, se necesita que el docente planee y proyecte este 
método. Se debe de elegir y pulir las metodologías que suponga más pertinentes 
y efectivas al momento de alcanzar un proceso adecuado de enseñanza práctica. 
Para esto, conjuntamente con la programación de las metodologías, el docente 
además tendrá que efectuar un trabajo de cavilación donde tendrá que apreciar 
toda una paleta de perspectivas que hay intrínsecamente en los métodos de 
enseñanza; paso seguido, precisa una decisión en correspondencia a los 





Para Alves (1962) en su teoría de la didáctica general ve a las estrategias 
como “La disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, el conjunto 
sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven 
para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos 
propuestos” (pág. 79). En un sentido estricto, simplemente se puede observar que 
un recurso docente es una estrategia didáctica cuando se presenta como un 
proceso ordenado, estructurado de forma consecuente, y usado para lograr una 
meta precisada según juicios claros y específicos. Debido a esto los docentes 
deben tener una idea muy precisa de que resultados quieren que sus estudiantes 
alcancen, pero teniendo en cuenta cuales son los conocimientos que sus alumnos 
tienen y así poder escoger una herramienta apropiada ante una situación en 
concreto. Esta característica incide en que el ajuste que se efectúa al elegir 
estrategias adecuadas sea más eficaz al momento de enseñar, esto involucra que 
en la práctica se puede hallar estrategias didácticas con peculiaridades y 
preferencias muy diferentes. Las herramientas a utilizar o formas de avanzar en el 
contexto educativo, puede repercutir de maneras efectivas en las transferencias 
de las ciencias o de información característicamente complicadas, además de 
instrucciones miradas como más dificultosas o confusas. Observando las 
diferentes teorías la que más se ajusta a la variable independiente Estrategias 
Didácticas es la que propone Alves; y al hablar del concepto de estrategias 
didácticas se comenzará mediante la exposición de algunos autores que se 
enmarcan en el pensamiento teórico expuesto por Alves: 
Caldevilla, Alarcón y Alarcón (2016) que reitera que “Las estrategias didácticas 
se orientan al desarrollo de una o varias competencias en el alumno, sujeto 
principal del acto académico” (pág. 265). En consecuencia, las estrategias 
didácticas hacen referencia al número de actividades que los docentes realizan de 
forma planeada para alcanzar los objetivos de estudio determinados sin olvidar un 
desarrollo holístico de los estudiantes. Dinuta (2013)  también había insistido en lo 
anteriormente expresado, de este modo; los estudiantes toman un rol protagónico, 
desplegando el juicio de compromiso de cara al estudio. Asimismo, el impulso de 




aprendizaje personales, las cuales logrará usar de igual forma a diferentes 
entornos equivalentes, formando en él emociones de competencia y provecho.  
Según Rodríguez (2017) las estrategias didácticas sirven “Para contribuir al 
cumplimiento de las competencias transversales de competencia social, 
pedagógica, ciudadanía global y compromiso ético se debe desarrollar estrategias 
y perspectivas didácticas que promuevan la participación y el compromiso 
estudiantil” (pág. 31). Las estrategias didácticas que se emplean a los estudiantes 
para que estos alcancen el aprendizaje deseado salen de una perspectiva 
constructivista de la educación. También este pensamiento lo comparten Tejedor 
y otros (2019), esto implica que, además de concebir la construcción del 
aprendizaje, las metodologías y destrezas empleadas tendrán que ir variando en 
correspondencia al avance de los estudiantes. Cuando se cumple con un 
apropiado proceso de las estrategias didácticas, el docente logrará mejorar la 
obtención del discernimiento, ayudando en el interés de aprender por parte de los 
estudiantes en aquellas destrezas o capacidades que se hayan señalado como 
significativas. 
El uso permanente de estrategias didácticas, tiene muchas ventajas al 
momento de alcanzar un aprendizaje efectivo. En un primer instante, estos 
métodos benefician una relación participativa, entre el docente con el estudiante, 
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando conjuntamente dinámicas 
de reciprocidad en las que el docente y los estudiantes perseveran en la 
construcción del conocimiento. Según Hernández (2016) “Las estrategias 
didácticas se identifican como un conjunto de actividades que facilitan al aprendiz 
acrecentar su repertorio de estrategias cognitivas. Básicamente, la integración de 
recursos, técnicas y estrategias crean el clima para un aprendizaje dinámico, 
profundo y funcional en la vida” (pág. 71). Por consiguiente, el aprendizaje tiene 
espacio en la relación entre individuos y su medio ambiente donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza, pensamiento que también lo comparte Guedes y otros 
(2018). Hernández siguiendo el pensamiento Teórico de Alves da relevancia a 




El Aprendizaje: Que, de tal manera, es de gran utilidad investigar acerca de las 
clases de aprendizajes que originan los docentes en los estudiantes, para recabar 
esta información se debe cuestionar las estrategias de aprendizaje utilizadas por 
los estudiantes, y además, las estrategias de enseñanza aplicadas por los 
docentes para distinguir la importancia de las competencias relacionadas en las 
materias, estableciendo de esta forma la dinámica y la armonía del esquema 
pedagógico en las clases. Cuando las condiciones de aprendizaje están mejor 
proporcionadas el resultado, hipotéticamente será una educación eficaz. Bajo esta 
dirección se estima una propensión característica del empleo de una forma 
específica y un alto rendimiento académico. A esto se debe la predilección del 
aprendizaje activo en los estudiantes universitarios. Esta dimensión posee 
indicadores explícitos como: Práctica: Aprender haciendo las cosas es una táctica 
perfecta para el individuo que realizando una actividad específica asimila mejor el 
conocimiento y este a su vez puede ser empleado para distintos contextos estos 
sean propios o profesionales. Los estudiantes asimilan con mayor facilidad el 
conocimiento cuando ven un uso práctico del nuevo aprendizaje, este debe ser 
aplicable en el contexto real; es decir el aprendizaje sólo tiene significado cuando 
un estudiante tiene la posibilidad de traspasar lo practicado a una labor precisa de 
la realidad. Cooperación: La cooperación en las estrategias de aprendizaje alude 
al aprendizaje colaborativo, en donde dos o más individuos exponen y se asisten 
con las actividades. Esto se aprovecha para iniciar tópicos o contenidos que los 
dos tengan conocimiento o que estén aprendiendo. De esta manera, uno puede 
esclarecer las interrogantes con el otro. Pero si existiese dudas de ambas partes 
se tendría que buscar a un tercero para aclarar las dudas y por último el Análisis: 
Donde deja en evidencia que los estudiantes conciben por medio de las 
actividades a realizar destrezas que le permitan tener un claro concepto de la 
realidad lo que es adecuado para el proceso de reflexión. (Hernández, 2016). 
La Tecnología: La tecnología debe mirarse como el cúmulo del conocimiento y 
de la labor de la humanidad, en su controversia por someter la naturaleza, y 
dominar todo lo que le es contrario. Esta dimensión posee indicadores muy 
puntuales como: Acceso a internet: El nivel y las propiedades de la conectividad 




sostenible. En la red existen grandes cantidades de información y recursos 
educativos que permiten el conocimiento, aumentando el aprendizaje en cualquier 
sitio donde el interesado se encuentre. Los docentes emplean prácticas en línea 
para la realización de un sinnúmero de actividades y los estudiantes lo utilizan 
para acrecentar experiencia. Recursos tecnológicos: Al presente, los recursos 
tecnológicos son un elemento indispensable dentro del ámbito educativo; las 
ventajas que adquieren los docentes en el uso de estos recursos es importante 
enfatizar el hecho de que permiten eficacia al momento de transmitir las clases y 
que los estudiantes experimenten un mayor interés por utilizar estos recursos. 
Especificaciones del hardware: las especificaciones es el grupo de componentes 
materiales y tangibles que integran una computadora o recurso tecnológico 
(Hernández, 2016). 
Por último, la Creatividad: El estudiante consigue ser el actor principal cosa que 
no sucedía con estrategias tradicionales, ya que al ir edificando los conocimientos 
y obteniendo destrezas por medio de la investigación propia dirigida por el 
docente; resulta un aprendizaje más agradable y estimulante. La educación 
universitaria siempre se encuentra en un proceso de innovación, en donde se 
analiza el encontrar un nuevo significado de la comprensión del entorno acelerado 
por el contexto social y la solicitud de calidad en la educación. La creatividad debe 
ocupar uno de los primeros peldaños en el proceso de cambio de las estrategias 
innovadoras direccionadas al aprendizaje. Como indicadores de esta estrategia se 
tiene al Pensamiento flexible: El pensamiento flexible va más allá de una destreza 
o una aptitud; es entender o dilucidar el contexto desde distintas visiones, esta 
apertura de forma analítica, faculta a los individuos ajustarse de mejor forma a su 
medio dinámico, produciendo transiciones transformadoras y/o creativas que 
influyan en su diario vivir. Pensamiento fluido: La fluidez del pensamiento tiene 
como característica un rápido desarrollo del pensamiento que facilita el uso de los 
recursos cognitivos para originar variadas soluciones de forma perenne en la 
planeación, realización, control de las tareas y sus derivaciones. Independencia: 
Sin duda la importancia de la independencia radica en la educación personal del 




aprendizaje, motivando a efectuar investigaciones para completar el conocimiento 
requerido. (Hernández, 2016). 
Ahora se procederá con la segunda variable objeto de estudio; la variable 
dependiente Aprendizaje Significativo; donde se expondrá las teorías que 
fundamentaron el presente trabajo. Según Piaget (1975) enfatiza en su teoría del 
desarrollo cognitivo “El objetivo principal de la educación en las escuelas debería 
ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, 
no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho” (pág. 76). Resulta 
imprescindible vislumbrar la creación de los mecanismos intelectuales, el origen 
de nuestra lógica inicia a situarse antes de obtener el propio lenguaje, creándose 
por medio de la acción auditiva y motora en interrelación con el contexto, 
esencialmente con el entorno sociocultural. El proceso psicológico, que comienza 
en la cuna y finaliza en la adultez, es semejante al desarrollo biológico: 
equivalente a este último, radica fundamentalmente en un recorrido hacia la 
proporcionalidad. En consecuencia, el cuerpo se desarrolla hasta un grado 
comparativamente constante, determinado por el término del crecimiento y por la 
madurez de los órganos, asimismo el comportamiento intelectual puede ser 
pensada como si se desarrollara con una orientación hacia un equilibrio 
concluyente, personificado por el individuo adulto. Queda claro que el proceso se 
perpetra en el momento en que se atañe una noción nueva o información con la 
organización cognoscitiva del que asimila de una manera imparcial e individual o 
no textual. El aprendizaje significativo se lleva a cabo, en aquel momento, cuando 
la nueva información se enlaza con una concepción notable guardada en el 
subconsciente. Esto envuelve que las concepciones frescas pueden ser 
asimiladas de manera representativa en la mesura en que otras nociones o ideas 
prominentes estén apropiadamente legibles y aprovechables en la constitución 
cognitiva del estudiante. Su predominio en la psicología del aprendizaje inicia de 
la primicia de que esta se realiza por medio del desarrollo intelectual, por medio 
del lenguaje, el esparcimiento y la percepción. Por consiguiente, el principal 
trabajo del docente es la de originar un atractivo como herramienta para conocer y 




Según Bandura (1977) en su teoría del aprendizaje social explica “El 
aprendizaje es bidireccional: nosotros aprendemos del entorno y el entorno 
aprende y se modifica gracias a nuestras acciones” (pág. 78). Este focaliza su 
teoría sobre los procesos de aprendizaje en la interrelación entre el sujeto y el 
medio en que se desenvuelve y más sucintamente, entre el sujeto y el entorno 
social. Los individuos que asimilan unos de otros logran distinguir cómo su grado 
de conocimiento aumenta cualitativamente de un solo salto, sin necesidad de 
numerosas pruebas. El ser humano es particularmente un ser social, debido a 
esta particularidad, las relaciones sociales con sus semejantes son concluyentes 
en el desarrollo en cada una de los períodos de su vida; el aprendizaje no es otra 
cosa que las vivencias que se tiene en cada una de estas fases, al hablar con los 
demás, escuchar lo que dicen para después pretender emplear o reflexionar 
acerca de las conocimientos que el otro individuo proyecta, sirve como modelo de 
aprendizaje o uno puede ser el modelo para los demás. Cada individuo tiene un 
muestrario amplio de semejantes a los que toma como modelo en distintos 
ámbitos de la vida: Progenitores, docentes, colegas del trabajo, amistades, 
personas públicas, etc.  Los individuos sin darse cuenta, imitan conductas que 
observa en los demás, no obstante, no son mecánicos; estos prefieren el modelo 
que previamente examina, graba y valora si vale la pena ser imitado. Si se quiere 
imitar la conducta asimilada se puede realizar de manera puntual, o se puede 
modificar en función de las diferentes necesidades para alcanzar el objetivo 
propuesto. 
Para Ausubel (1968) en su teoría del aprendizaje significativo expone “El factor 
que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente” (pág. 56). El aprendizaje significativo enlaza 
adrede el elemento centro del estudio con los conceptos implantados y oportunos 
de la estructura cognoscitiva. Los nuevos conocimientos se juntan de manera 
propia en la estructura psíquica del alumno, cuando este reúne los nuevos 
saberes con los alcanzados previamente, es transcendental tener conocimiento 
de los primeros saberes del estudiante; no sólo se debe conocer la del volumen 
de información que tenga, sino además acerca de las concepciones y 




educación por exposición, para impulsar al aprendizaje significativo en vez del 
aprendizaje de memoria. Los orígenes de aprendizaje planteados por Ausubel, 
confieren la estructura para plantear instrumentos metacognitivos que facultan 
saber la distribución del marco cognitivo del estudiante, lo cual dará un mejor 
direccionamiento del trabajo educativo. Una vez presentado las teorías 
epistemológicas arriba mencionadas se concluyó que la conjetura que más se 
enmarca dentro de la variable dependiente fuente de estudio es la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel. Al disertar el concepto de aprendizaje 
significativo se generará por medio de la definición de algunos autores que se 
enmarcan en el pensamiento teórico expuesto por Ausubel: 
Según Rodríguez (2016) el aprendizaje significativo es un “Proceso en que la 
persona recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con 
el conocimiento que tenía previamente. Así, este aprendizaje se da cuando el 
nuevo contenido se relaciona con nuestras experiencias vividas y otros 
conocimientos adquiridos” (pág. 35). Lo que se busca por medio del aprendizaje 
significativo es dar un significado a lo que se estudia para hallarle uso en la 
cotidianidad, debido a que las personas cuando no haya un uso práctico de las 
cosas aprendidas tienden a rechazar lo que no genera utilidad. Dunn y Moore 
(2020) comparten este concepto, es fundamental este punto ya que las 
estimulaciones y conductas de los estudiantes han cambiado debido al entorno en 
que se desenvuelve en la actualidad, en tal virtud la experiencia que el docente 
exterioriza en clases no sólo se debe atender a la comprensión de un saber en 
concreto, sino además a la reformas conductuales de sus estudiantes. 
Según Fink (2019) declara “Para aprender de manera significativa necesitamos 
relacionar el aprendizaje con conocimientos anteriores, con situaciones 
cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, algo que podemos 
recrear perfectamente a través del juego, y en cualquiera de nuestras 
animaciones” (pág. 22). Presume una reforma o un modo de completar los 
proyectos o atributos del entorno, consiguiendo de esta forma un vasto 
aprendizaje. Silva, Da Paixão y Da Silva (2018) coinciden con esta concepción ya 
que el aprendizaje no son escuetamente asuntos aprendidos, sino una estructura 




Para Núñez (2017) “El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 
previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 
Estos dos al relacionarse, forman una confección y es así como se forma el nuevo 
aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo” (pág. 105). Esto hace referencia 
de que la labor formativa no comienza desde la nada, debido que los estudiantes 
poseen un número de prácticas y erudiciones que inciden en su aprendizaje y 
podrían ser utilizados a su favor; lo que denota que, para alcanzar algún sentido 
el nuevo conocimiento, es preciso que se construya comenzando de las nociones 
y enseñanzas que ya posee el estudiante. Starr (2020) coincide que el 
aprendizaje significativo se produce en el momento que una nueva información se 
atañe a una noción ya existente; derivando que la nueva concepción pueda ser 
asimilada si la idea antecedente se ha razonado de una forma clara. En otros 
términos, Núñez (2017) establece que los nuevos conocimientos serán 
fundamentados en los conocimientos predecesores que el sujeto tuviere, ya sea 
que lo haya obtenido en condiciones diarias, libros de estudios u otros medios que 
le permitió el aprendizaje, Núñez siguiendo el pensamiento Teórico de Ausubel da 
notabilidad a dos dimensiones que son: 
Aprendizaje por disposición: Se concibe como aquellas particularidades 
motivacionales, de comportamiento y cognoscitivas que refieren a variadas 
maneras que tienen los individuos de relacionarse con su proceso de instrucción. 
Conciernen a prácticas y modos que son afectados, por una parte, por 
particularidades tendenciales como lo son los aspectos mancomunados al género, 
la personalidad, a esquemas y valores formativos, por otra parte, a formas de 
aprendizaje determinados por diferencias como la apertura, la investigación, 
seguridad, firmeza, abstracción, utopía y varios más. Como indicadores de esta 
estrategia se tiene a la Empatía: Se utilizará para instituir una reciprocidad de 
cordialidad entre el educando y los docentes de la institución para favorecer un 
ambiente de seguridad entre ambos. Contexto: Cualquier aprendizaje se efectúa 
en un entorno y este es invariablemente social y formativo; contribuye en la 
facilidad que cada persona tiene en sentirse a gusto en ese entorno. En ese 
marco, la disposición que los estudiantes tengan en cada escenario de 




que el contexto educativo le brinda. Refinar el aprendizaje: El aprendizaje no 
termina con la obtención y la unificación del conocimiento. Los estudiantes 
aumentan la agudeza de aprender por medio de procesos que le permitan 
incrementar y refinar su comprensión; en otros términos, desean formar nuevas 
percepciones, esclarecer dudas y tener una clara visión de lo estudiado. 
Examinan de modo detallado lo aprendido, con el único objetivo de su satisfacción 
personal. (Núñez, 2017). 
Finalmente, aprendizaje por procesamiento de la información: Se trata a que el 
estudiante amplíe nuevas características y hace nuevos vínculos; estudia lo que 
ha asimilado con una mejor perspectiva y mayor rigor científico. Aquí el individuo 
es visto como un procesador activo de las inducciones externas como lo es la 
información que obtiene de su entorno; se agrupa la información de manera 
diligente para darle sentido y poder conectarla con lo que ya se tiene guardado en 
la memoria a largo plazo. Como indicadores de esta estrategia se tiene a la 
Deducción: Cuando se inicia de una inferencia general, y de ésta se hace relación 
a una proposición característica, a esta lógica se llama deducción, la conjetura 
envuelve la consecuencia lógica, deductivamente no se extiende más allá de la 
información que se encuentra a la vista. En consecuencia, el estudiante toma 
principios generales y desde ahí genera definiciones particulares. Comparación: 
Se trata del ejercicio y derivación de cotejar; es la acción que reúne el cuidado o 
focalización en algunas cosas, pudiendo identificar sus diferencias, similitudes y 
revelar sus dependencias. Desde este punto de vista el estudiante compara o 
coteja; es decir estudia particularidades de algunos objetos o escenarios para 
determinar semejanzas y disimilitudes que le permiten realizar cierta clase de 
estimaciones en el aprendizaje. Abstracción: En resultado es un procedimiento 
que involucra disminuir los elementos esenciales de información de un fenómeno 
para guardar sus atributos más selectos con la finalidad de establecer clases o 
concepciones. El estudiante convierte un pensamiento o principio abstracto en 
una representación próximo a la realidad con la finalidad de captar el significado o 






3.1 Tipo y diseño de investigación  
Esta investigación se enmarcó en la teoría positivista que para Narváez (2015) 
“El positivismo es una estructura o sistema de carácter filosófico, que considera 
que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales que han 
sido verificados por la experiencia” (págs. 227-244). Definiendo positivismo, 
epistemológicamente manifiesta ‘sin valor’ o ‘sin prejuicios’. En otras palabras, no 
da crédito a los conceptos a priori o previas ya que todo queda en duda hasta que 
se explique imparcialmente por medio de un procedimiento científico; además de 
tener un enfoque cuantitativo que según Gómez (2016) “Utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas, confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística 
para intentar establecer con exactitud patrones en una población” (pág. 60). El 
enfoque cuantitativo se fomenta en el positivismo, su finalidad es encontrar 
dilucidación a los fenómenos encontrando precisiones de los mismos, es decir, 
descubrir condiciones generales que declaran la conducta social. 
La fundamentación epistemológica de las estrategias didácticas y el 
aprendizaje significativo guarda relación directa con la pedagogía alcanzando a 
establecer que la pedagogía es una ciencia autárquica, que dispone de un 
precepto epistémico específico que ha ido edificándose a través del tiempo, que le 
da valor teórico y como cualquier ciencia por su propiedad cambiante sigue en 
construcción, ya que debe seguir considerando las condiciones presentes de la 
colectividad en el área educativa. 
La Epistemología de las estrategias didácticas tiene la labor científica de 
regular los procesos teórico prácticos acerca del desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje, revelando los métodos que conducen la dirección y sencillez de 
dicho procedimiento en el razonamiento intrínseco, que refuerzan con sus 
ejercicios los demás elementos del proceso. El valor de una técnica de nociones 
didácticas cambia en sujeción de los propósitos que se pretendan. Según Abreu, 




vista epistemológico   “crea y desarrolla estructuras de participación sustentadas 
en el diálogo y retroalimentación; facilitan la construcción y desarrollo del 
aprendizaje, concebido, ejecutado y dirigido en las instituciones educativas, para 
explicar, relacionar, demostrar y aplicar conocimientos necesarios para la vida 
práctica” (págs. 81-92). La epistemología de la didáctica es una doctrina con 
particularidad de la praxis y sistemática. Como esencia define la destreza a utilizar 
en la instrucción; dirige y encamina competentemente la enseñanza del 
estudiantado. Por su gran influencia práctica está atada a reducir los 
inconvenientes determinados entre docentes y estudiantes. 
La epistemología del aprendizaje significativo discurre que el aprendizaje 
humano es perpetuamente una construcción intrínseca. Para el constructivismo la 
imparcialidad en sí misma, apartada del individuo carece de significado, ya que 
cualquier discernimiento es una exégesis, una construcción especulativa, de 
donde es inverosímil bloquear al estudioso de lo estudiado. El aprendizaje 
significativo es perennemente una reconstrucción interna y personal. Para Muñoz 
(2015) expone que “Para que tenga lugar el aprendizaje significativo, es 
requerimiento indispensable que la disposición del alumno sea y esté activa y 
dirigida a la acción constructivista de su aprendizaje” (pág. 13). El conseguir 
deducir el misterio de la edificación del conocimiento ha sido centro de inquietud 
filosófica, expone que lo que el individuo es, es fruto de su facultad para obtener 
conocimientos que le han consentido pronosticar, exponer y dominar muchos 
factores en el área del saber cómo médula para las construcciones 
epistemológicas.  
Esta investigación se ejecutó bajo un enfoque cuantitativo que según González 
(2016) el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 
y confía en la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para 
intentar establecer con exactitud patrones en una población” (pág. 60). Las 
disertaciones de enfoque cuantitativo intentan exponer una realidad social desde 
una posición externa e imparcial. Su propósito es investigar la realidad con 





3.1.1 Tipo de investigación 
Esta investigación fue de tipo transeccional correlacional causal que según 
Ortiz (2017) “Describen las relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado” (pág. 48). En efecto en una investigación de tipo transeccional 
correlacional se recogen datos en un único instante, con la finalidad de 
puntualizar variables y examinar su incidencia e interrelación en un instante de 
tiempo.    
3.1.2 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación fue no experimental que para Balluerka y 
Vergara (2017) una investigación no experimental “Consiste en la descripción de 
las características o propiedades de una población, aunque también pueden tener 
otros propósitos tales como el estudio de los procesos de cambio y de las 
relaciones entre distintas variables” (pág. 10). Debido que las variables no son 
manipuladas ni intervenidas y los datos se consiguen de manera directa para 




M = Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 
Guayaquil 
O1 = Variable 1 (Estrategias didácticas) 
O2 = Variable 2 (Aprendizaje Significativo) 









3.2 Variables y operacionalización 
Variable independiente: Estrategias didácticas 
Disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, el conjunto sistémico de 
principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para 
aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos 
propuestos (Alves, 1962). 
Variable dependiente: Aprendizaje Significativo 
El aprendizaje de las personas, independientemente de su edad, depende de 
su estructura cognitiva previa, que se vincula con la nueva información. (Ausubel, 
1968). 
Operacionalización  
Según Tamayo (2016) la operacionalización de las variables “Es la relación 
causa-efecto que se da entre uno o más fenómenos estudiados” (pág. 169). Es un 
procedimiento metodológico que radica en disgregar conjeturas de las variables 
que forman parte del problema de investigación, comenzando desde lo más 
universal a lo más concreto; estas variables se dividen definición conceptual y 
operacional, dimensiones, indicadores y escala de medición. 
3.3 Población y muestra 
3.3.1 Población  
Para Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2016) define a la población como “El conjunto 
de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las que se 
desea estudiar” (pág. 55). La población estuvo formada por 40 estudiantes de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil de tercer semestre 
especialización educación básica.  
El criterio de inclusión según Árias, Villasís, y Miranda (2016) “Son todas las 




sea parte de la investigación” (págs. 201-206). Para esta investigación se 
consideró a los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal 
de Guayaquil de tercer semestre especialización educación básica ya que se 
aborda la asignatura de estrategias didácticas y su beneficio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Para Zapata (2017) el criterio de inclusión “son características que impiden la 
participación en un ensayo” (pág. 357). En esta investigación se excluyó al 
alumnado de primer y segundo semestre ya que como novatos tienen poco 
conocimiento o comprensión de lo que son las estrategias didácticas y el 
aprendizaje significativo y a los estudiantes de ciclos superiores que a pesar de 
haber visto la asignatura sus conocimientos no son frescos y al expresar un 
criterio según su sentir podrían afectar las derivaciones concluyentes del tema. La 
unidad de análisis estuvo compuesta por los sujetos de estudio antes 
mencionados, es decir, los estudiantes encuestados en esta investigación. 
3.3.2 Muestra  
Para certeza de la presente investigación se aplicó un muestreo censal donde 
se toma toda la población como muestra; para Chambi (2017) “Cuando la 
población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se denomina 
muestreo censal” (págs. 227-232). Por consiguiente, la muestra se contempla 
como censal ya que se escogió el total de la población al calificarlo como una 
cantidad fácil manejar, de allí que la muestra a trabajar se determinó como censal 
por ser paralelamente población y muestra. 
3.3.3 Muestreo 
Para este informe se trabajó con un muestreo aleatorio simple ya que los 
individuos que constituyen la población están circunscritos en el marco muestral; 
según Goldman y Schafer (2016) “Es aquella en la que todos los miembros de la 
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos” (pág. 32). Este tipo de 
muestreo asegura que cada uno de los individuos que forman parte de la 
población tiene igual oportunidad de ser admitidos en la muestra. Esto expresa 
que la posibilidad de elección de un individuo es autónoma de la probabilidad que 




3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
3.4.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para la variable Estrategias Didácticas y Aprendizaje 
Significativo fue la encuesta que según Yuni y Urbano (2016) “La encuesta es 
propicia cuando se quiere obtener un conocimiento de colectivos o clases de 
sujetos, instituciones o fenómenos” (pág. 63). La encuesta es un procedimiento 
característico para la recopilación de los datos mediante un cuestionario diseñado 
de un modo que permita al encuestado responder de forma rápida y eficaz. 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Por consiguiente, el instrumento utilizado con la finalidad de ofrecer resultados 
exactos a los objetivos enunciados en esta investigación fue un cuestionario que 
para Rodríguez (2016) “El cuestionario está basado en el supuesto del interés por 
la respuesta y la reflexión individual” (pág. 30), dicho instrumento se estructuró 
con una escala de tipo Likert que según Malhotra  (2016) “Es una escala de 
medición ampliamente utilizado que requiere que los encuestados indiquen el 
grado de acuerdo y desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones sobre 
los objetos de estímulos” (pág. 258), por lo tanto la escala de estimación fue del  1 
al 5 y donde su valor será: 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre   
(5) Siempre 
3.4.3 Validez 
Para Espinoza (2017) la validez “Es el grado en que un instrumento logra medir 




instrumento sin duda agrupe y deduzca lo que pretenda deducir; la imparcialidad 
se establece en la circunstancia en el que el instrumento es expuesto a la 
influencia de los sesgos y preferencias de los expertos que lo corrigen e 
interpretan. 
Para el estudio de los datos recolectados en la encuesta, se dispuso como 
herramienta tecnológica la aplicación informática IBM SPSS Statistics 25, debido 
que es un sistema amigable y su uso es de fácil manejo, contando con un 
sinnúmero de opciones estadísticas que permiten segregar los resultados 
deseados. 
La validez de criterio, se estableció en relación a las dimensiones de las 
variables objeto de estudio, en consideración al número de indicadores vigilando 
su capacidad para proporcionar réplica a los objetivos; la variable estrategias 
didácticas tuvo tres dimensiones y 9 indicadores; la variable aprendizaje 
significativo con 2 dimensiones y 6 indicadores. 
La validez de constructo, se sustentó fundamentalmente por las nociones 
generales de las variables de investigación, partiendo de varias orientaciones 
teóricas; conjuntamente de conceptos generales como el aprendizaje, tecnologías 
y la creatividad, además de concepciones supeditadas como el aprendizaje 
cooperativo, tipos de recursos tecnológicos, tipos de pensamiento y 
procesamiento de la información. La validez estadística estuvo a cargo del Dr. 
Lemín Abanto Cerna. 
3.4.4 Confiabilidad 
Como estadístico de fiabilidad se utilizó el coeficiente de confiabilidad del Alpha 
de Cronbach que para Quintero (2018) “Sirve para analizar la consistencia interna 
de los ítems de un instrumento de medida, permitiendo así estimar la fiabilidad a 
través de un conjunto de conceptos para medir el mismo constructo o dimensión 
teórica” (pág. 86). Este coeficiente de confiabilidad es una prueba de seguridad 
interna, asentado en la media de las correlaciones de las preguntas del 
cuestionario en la investigación. Como beneficio de esta medición se halló la 




instrumento si se exceptuara una pregunta en explícito. Para el cuestionario de 
estrategias didácticas el estadístico Alpha de Cronbach fue de 0,806 y para el 
cuestionario de aprendizaje significativo 0,802 demostrando que el instrumento 
fue altamente confiable. 
3.5 Procedimiento 
 Se realizó la validación de los instrumentos estrategias didácticas y 
aprendizaje significativo a través de juicios de expertos. 
 Se realizó una carta al Mg. Santiago Galindo Mosquera decano de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para solicitar la autorización 
para aplicar los instrumentos validados. 
 Se elaboró el consentimiento informado dirigido a los estudiantes de la 
especialización Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Guayaquil para la realización de la encuesta. 
 Luego de haber aceptado el estudiante, se aplicó el cuestionario en forma 
online por medio del enlace  https://forms.gle/3QDAJMgau3iJZG6U8    
 El cuestionario fue de fácil realización con un tiempo máximo de 15 minutos de 
aplicación. 
 Se aplicó a los estudiantes de la especialización Educación Básica de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
 En la segunda semana de mayo se procedió con la toma de la encuesta.  
 Los datos fueron tipeados en una hoja de cálculo en Excel para luego ser 
procesados en la aplicación informática IBM SPSS Statistics 25. 
 Una vez los datos procesados se procedió a la comparación con las teorías 
relacionadas en la investigación. 
 Una vez procesados los datos se realizó las conclusiones y recomendaciones 
sin que exista sesgo alguno por parte de la autora. 
3.6 Método de análisis de datos 
Primero se cotejaron las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo 
utilizando el cuestionario que se empleó a los estudiantes de la especialización 




Los datos conseguidos en las encuestas fueron relacionados con los 
indicadores pertenecientes a cada dimensión, luego se tipiaron los datos en la 
aplicación informática de Excel, para luego cotejarlos en el programa SPSS para 
realizar un correcto análisis. 
 Además, el análisis de datos se hizo de manera descriptiva e inferencial, 
donde en la parte de estadística descriptiva se realizaron tablas de distribución de 
frecuencias con sus pertinentes representaciones gráficas donde se realizó la 
respectiva interpretación de los datos observados y en la parte de la estadística 
inferencial se utilizó el análisis de regresión, el cuál fue complementado con el 
análisis de correlación. El análisis de regresión tiene como objetivo evaluar la 
influencia de una o más variables, denominadas variables independientes, sobre 
la variable dependiente, utilizando para ello la prueba T-Student; esta prueba 
evalúa si el coeficiente de la regresión asociados a la variable independiente 
sometida a prueba difiere significativamente de 0, a través de la significación de la 
prueba. Si el valor de la significancia de la prueba es inferior a 0.05, se considera 
que el coeficiente sometido a prueba es significativamente diferente de 0 y, en 
consecuencia, la variable inmersa en la prueba (Las estrategias didácticas y sus 
dimensiones) influye de manera significativa en la variable sometida a prueba. 
Este análisis fue complementado con el análisis de correlación mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación. 
Todos los resultados anteriores fueron obtenidos en el programa estadístico 
IBM SPSS 26.0. 
3.7 Aspectos éticos 
Para la ejecución de esta investigación se pidió la autorización de las 
autoridades de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, 
considerándose los preceptos de la ética en todos los ámbitos establecidos. 
De forma privada e individual se efectuó la encuesta de esta investigación, sin 
variar las respuestas que entreguen los encuestados. La información bibliográfica 
que se dispuso para la producción de esta investigación fue mencionada para la 





Una vez cotejados los datos, los resultados obtenidos para su mayor 
comprensión se representaron a través de tablas estadísticas.  
4.1. Uso de las estrategias didácticas en los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 1. Nivel de uso de las estrategias didácticas 
Los resultados del estudio indicaron que la mayoría de estudiantes tienen una 
opinión favorable por las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de una 
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estudiantes que las calificó como buenas o muy buenas; sólo el 12.5%, calificó a 
dichas estrategias como regulares. El nivel alcanzado se debió principalmente por 
las estrategias utilizadas para lograr el aprendizaje en los estudiantes y para 
potenciar su creatividad, según lo confirmó el 90%, que califica a dichos aspectos 
en un nivel bueno o muy bueno; las estrategias también contribuyeron al buen 
nivel de la didáctica, aunque en menor medida; el 72.5% las calificó como buenas 
o muy buenas, mientras que el 27.5% las calificó en un nivel regular o deficiente. 
4.2. Aprendizaje significativo en los estudiantes de una Universidad, 
Guayaquil - Ecuador 2020. 
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Figura 2. Nivel alcanzado en el aprendizaje significativo 
Con relación al aprendizaje significativo, la mayoría de estudiantes también lo 
calificaron de manera favorable; el 52.5% lo calificó como bueno y el 45% como 
muy bueno, dejando en evidencia que los docentes utilizaron estrategias que 
permitieron que los estudiantes logren un buen nivel en sus aprendizajes; el buen 
nivel se explicó por las estrategias que se utilizaron para lograr el aprendizaje por 
disposición que son calificadas en un nivel bueno o muy bueno por el 47.5% y 
57.5%, así como para lograr el aprendizaje por procesamiento de la información, 
que también fueron percibidas como buenas o muy buenas por el 57.5% y 40%, 
respectivamente. 
4.3. Influencia del aprendizaje en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. 
Objetivo específico 1 
Determinar si el aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
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Figura 3. Aprendizaje significativo en relación al aprendizaje 
 
Los resultados de la tabla indicaron que los alumnos que consideraron en un 
nivel bueno al aprendizaje significativo mayormente son los que calificaron como 
regulares o buenas al aprendizaje; en cambio, los estudiantes que consideraron 
que el aprendizaje significativo es muy bueno, en mayor porcentaje son los que 
calificaron al aprendizaje como muy buenas. Los resultados indicaron que en la 
medida que los estudiantes perciban que el aprendizaje es mejor utilizado, mejora 
la percepción por la motivación que ejercen los docenes para lograr un 
aprendizaje significativo. 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
H1: El aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. 
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Aprendizaje ,531 ,087 ,702 6,074 ,00
0 
Coeficiente de correlación (r) r = 
0.702 
   ,00
0 
Coeficiente de determinación 
(R2) 
49.3%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de regresión de la tabla anterior dejó en evidencia que las 
estrategias de aprendizaje influyeron de manera significativa, según se dedujo del 
coeficiente de la regresión correspondiente a las estrategias de aprendizaje 
(0.531), que según los resultados de la prueba difirieron de manera significativa 
de 0 (Sig.=0.000<0.05); este resultado condujo a la validación de la hipótesis de 
que las estrategias de aprendizaje influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. Dicha influencia, fue 
del 49.3%, según el coeficiente de determinación. Estos resultados también son 
corroborados por el coeficiente de correlación (r=0.702) significativo 
(Sig.=0.000<0.05). 
 
4.4. Influencia de la tecnología en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. 
Objetivo específico 2 
Determinar si la tecnología influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
Figura 4. Aprendizaje significativo en relación a la Tecnología 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, el aprendizaje bueno se reflejó 
en el único estudiante que calificó como deficiente a la tecnología y sobre todo en 
el grupo de estudiantes que calificaron un nivel regular o bueno a la tecnología 
usada por sus profesores, según se observó en la opinión del 50% y 90%. En 
cambio, el nivel muy bueno se evidenció más en el grupo que calificó a la 
tecnología como muy buena, según se desprendió se observa en el 68.4%. En 
este caso también se observó que en la medida que los docentes utilizan mejor la 
tecnología, mejoran su aprendizaje significativo. 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
H2: La tecnología influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 
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B Desv. Error Beta 
(Constante) 3,147 ,353  8,912 ,000 
Tecnología ,298 ,084 ,498 3,536 ,001 




   ,001 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
24.8%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
El análisis de regresión dejó en evidencia que la tecnología ejerció una 
influencia significativa en el aprendizaje significativo, según se dedujo del 
coeficiente de la regresión (0.298) asociado a las estrategias tecnológicas, que 
resultó ser significativo (Sig.=0.001<0.05). Este resultado condujo a validar la 
hipótesis de que la tecnología influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. El 
coeficiente de determinación en este caso indicó que dicha influencia fue de 
alrededor del 24.8%. El coeficiente de correlación (r=0.498) confirmó los 






4.5. Influencia de la creatividad en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. 
Objetivo específico 3 
Determinar si la creatividad influye significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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De los resultados de la tabla anterior se observó que los estudiantes que 
consideraron que el aprendizaje significativo es bueno, pertenecen mayormente al 
grupo de estudiantes que consideraron que hay un uso regular o bueno de la 
creatividad por parte de los docentes, según se desprendió de la opinión del 75% 
y 84.6%; en cambio, los que consideraron que los docentes promueven muy bien 
su aprendizaje significativo, mayormente también consideraron que la creatividad 
son muy buenas, como lo señala el 69.6%. Se observó claramente que en la 
medida que mejora el uso de la creatividad por parte del docente, mejora el 
aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
H3: La creatividad influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020.  








B Desv. Error Beta 
(Constante) 1,499 ,338  4,436 ,000 
Creatividad ,657 ,077 ,812 8,580 ,000 




   ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
66.0%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De acuerdo a los resultados del estudio, las estrategias creativas influyeron de 
manera significativa en el aprendizaje significativo, según se dedujo del 
coeficiente de la regresión asociado a dicho aprendizaje (0.657) que resultó ser 
significativo (Sig.=0.000<0.05). Este resultado condujo a aceptar la hipótesis de 
que la creatividad influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. Los resultados fueron 




(Sig.=0.000<0.05). El coeficiente de determinación en este caso muestró que 
dicha influencia es del 66%. 
4.6. Influencia de las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020 
Objetivo general 
Determinar el grado de influencia de las estrategias didácticas en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – 
Ecuador 2020. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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De acuerdo a los resultados del estudio, los estudiantes que calificaron al 
aprendizaje significativo como bueno, mayormente son los que consideraron que 
las estrategias didácticas fueron utilizados en forma regular o buena por los 
docentes de acuerdo a la opinión del 80% y 76.5%; en cambio, los que califican al 
aprendizaje significativo como muy bueno, en mayor proporción pertenecen al 
grupo de estudiantes que consideraron que los docente utilizan muy bien a dichas 
estrategias, como lo confirmó el 77.8%. Estos resultados dejan en claro que los 
estudiantes que califican mejor a las estrategias de los docentes para lograr 
aprendizaje significativo, son también los que consideraron que las estrategias 
pedagógicas son muy bien utilizadas.  
Contrastación de la hipótesis general 
Hi: Las estrategias didácticas influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. 









B Desv. Error Beta 
(Constante) 1,767 ,375  4,713 ,000 
Estrategias didácticas ,607 ,087 ,751 7,012 ,000 




   ,000 
Coeficiente de 
determinación (R2) 
56.4%     
a. Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
De acuerdo al análisis de regresión, las estrategias didácticas influyeron de 
manera significativa en el aprendizaje significativo, según se confirmó del 
coeficiente de la regresión asociado a dichas estrategias (0.607) significativo 
(Sig.=0.000<0.05). Este resultado condujo a aceptar la hipótesis de que las 
estrategias didácticas influyen significativamente en el aprendizaje significativo de 




fue de alrededor del 56.4%, según el coeficiente de determinación. El coeficiente 
























Las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo tienen una estrecha 
relación y cumplen un rol significativo en la actual educación por las 
oportunidades que brindan para precisar y ajustar el currículo, para exponer los 
compendios de las diferentes asignaturas, además de ser un conductor de 
empleo de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la 
educación y para beneficiar la labor sin intermediarios de los estudiantes en el 
desarrollo de sus aprendizajes. 
En concordancia al objetivo general: Determinar el grado de influencia de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. En la tabla 10 donde se comprueba la 
sistematización de la regresión de la variable independiente X (Estrategias 
didácticas) y la variable dependiente Y (Aprendizaje significativo) sobre los 
estudiantes encuestados con un grado de significancia de 0, contrastando con el 
cuantificación del 1% que es semejante a 0,01; además con un coeficiente de 
determinación de 56,4% se rechazó la hipótesis nula (H0) de que las estrategias 
didácticas no influyen significativamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil - 
Ecuador 2020 y se procede a aceptar la hipótesis general alternativa (Hi), donde 
Las estrategias de didácticas influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020 
imputándose en mayor medida a que los estudiantes entrevistados en un total del 
77,8% percibe un grado muy bueno de influencia de las estrategias didácticas en 
el aprendizaje significativo. Los resultados concuerdan con los encontrados por 
Mite (2016), quien en su trabajo de titulación sobre “Estrategias Didácticas Activas 
en el Fortalecimiento del Aprendizaje del Idioma Inglés”; encontró que las 
estrategias didácticas desarrollaron en los individuos capacidades que promuevan 
la formación de un ser instruido, razonable, y opinante; además de que todo 
aprendizaje será significativo, brindando mejores oportunidades además de 
avizorar un fructífero porvenir. En el presente informe, si bien los indicadores 
donde se evidencio el mayor grado de influencia en el aprendizaje significativo 




un alto grado de influencia en la variable dependiente. Estas observaciones están 
ligadas a la teoría de la didáctica general de Alves (1962) donde afirma en que el 
ajuste que efectúa el docente al elegir estrategias adecuadas contribuirá en el 
proceso de que permite alcanzar los objetivos educativos propuestos.  Bajo la 
misma óptica Hernández (2016) puntualiza que el uso permanente de estrategias 
didácticas, tiene muchas ventajas al momento de alcanzar un aprendizaje 
efectivo. 
En correspondencia al primer objetivo específico, considera determinar si el 
aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de una Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. En la tabla 4 donde 
se evidencia la operación de la regresión entre la dimensión Aprendizaje de la 
variable X (Estrategias didácticas) y la variable dependiente Y (Aprendizaje 
significativo), con una significancia alcanzada de 0, lo que contrastado con el 
parámetro de 1% igual al 0,01, asimismo se obtuvo un coeficiente de 
determinación de 49,3% se rechaza la hipótesis específica nula (H0)  y se procede 
a aceptar la hipótesis específica alternativa (H1), se evidenció que si existe una 
correlación positiva alta y ejerce influencia entre el aprendizaje y el aprendizaje 
significativo, este nivel de influencia se debe ya que un 78,6% de los estudiantes 
encuestados ve que existe una correspondencia buena entre las estrategias de 
aprendizaje y el aprendizaje significativo. Coincidiendo con Cadena (2016) en su 
trabajo de titulación especial “El Aprendizaje Significativo de la Asignatura de 
Administración en los Estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de 
Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática 
de la Universidad Técnica de Babahoyo” donde los docentes observan que el 
aprendizaje significativo puede emplearse como una técnica activa en todas las 
asignaturas lo que posibilitará la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes. Para Rodríguez (2017) señala que las estrategias didácticas que 
se manejan a la hora de impartir el conocimiento a los estudiantes para que estos 
alcancen el aprendizaje deseado salen de una perspectiva constructivista de la 
educación, así mismo esto enlaza con la idea de pensar que la cimentación del 
aprendizaje, las técnicas y habilidades manejadas con el tiempo deben de 




El segundo objetivo específico pretende determinar si la tecnología influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil - Ecuador 2020. En la tabla 6 donde se evidencia la 
operación de la regresión entre la dimensión tecnología de la variable X 
(Estrategias didácticas) y la variable dependiente Y (Aprendizaje significativo), con 
una significancia obtenida de 0,001 lo que contrastado con el parámetro de 1% 
igual a 0,01, además se obtuvo un coeficiente de determinación de 24,8% y se 
rechaza la hipótesis específica nula (H0) y se procede a aceptar la hipótesis 
específica alternativa (H2). Se pudo demostrar que, si existe una correlación 
positiva y de igual forma de existir influencia significativa entre la tecnología y el 
aprendizaje significativo, este nivel de influencia se debe ya que un 90% de los 
estudiantes encuestados ve que existe una cohesión buena entre las estrategias 
tecnológicas y el aprendizaje significativo. Concordando con Bautista (2016) en su 
tesis “Análisis de la importancia de las TIC en el Fortalecimiento del Aprendizaje 
Significativo de los Estudiantes de Educación Superior”, donde las autoridades 
están de acuerdo sobre la significancia del uso de las tecnologías para alcanzar el 
aprendizaje significativo. Para Hernández (2016) siguiendo el pensamiento 
Teórico de Alves percibe a la tecnología como un conjunto de conocimientos en 
beneficio de la humanidad, ayudando a que el aprendizaje sea más fácil y 
práctico. 
El objetivo específico tres tiene como finalidad determinar si la creatividad 
influye significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de una 
Universidad, Guayaquil – Ecuador 2020. En la tabla 8 donde se evidencia la 
operación de la regresión entre la dimensión creatividad de la variable X 
(Estrategias didácticas) y la variable dependiente Y (Aprendizaje significativo), con 
una significancia obtenida de 0, lo que diferenciado con el parámetro de 1% igual 
a 0,01, también se evidenció un coeficiente de determinación del 66% y se 
rechaza la hipótesis específica nula (H0) y se procede a aceptar la hipótesis 
específica alternativa (H3). Se consiguió definir que, si existe una correlación 
positiva alta y de igual forma de existir influencia significativa entre la creatividad y 
el aprendizaje significativo, este nivel de influencia es debido a que un 84,6% de 




estrategias creativas y el aprendizaje significativo. Corroborando lo que Vélez 
(2019) advierte en su tesis “Estrategias didácticas y motivación escolar en 
estudiantes de Educación Superior en una institución educativa de Loja, 2019” en 
donde se demuestra la necesidad de plantear actividades creativas, participativas 
y eficientes, como soporte para incentivar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. De la misma forma según Hernández (2016) el estudiante que logra 
innovar su aprendizaje por medio de estrategias que le permitan una mejor 




















Contemplando los objetivos de esta investigación, se concibieron las siguientes 
conclusiones en correspondencia al desarrollo del análisis estadístico de los 
datos.   
 Se ha hallado evidencia de que las estrategias didácticas tienen influencia 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Estatal de Guayaquil - Ecuador 2020, ya que se logró 
determinar un nivel de significancia menor 0.05 y un coeficiente de 
determinación del 56,4%; las estrategias didácticas se encuentran en un 
nivel bueno según las encuestas realizadas a los estudiantes y a su vez 
influye en el aprendizaje significativo que también es bueno. Esto deja en 
evidencia que las estrategias didácticas que se utilicen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje influirán en el nivel de aprendizaje significativo de 
los estudiantes. 
 
 El aprendizaje influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 
Guayaquil - Ecuador 2020; con un coeficiente de determinación del 49,3%, 
el aprendizaje es más relevante cuando se encuentra el sentido práctico de 
lo estudiado, además de las actividades prácticas que realiza el docente, el 
trabajo colaborativo entre pares y las tareas de retroalimentación logran 
una aportación destacada en el aprendizaje significativo. 
 
 La tecnología influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 
Guayaquil - Ecuador 2020; ya que muestra una relación significativa menor 
de 0,05 y un coeficiente de determinación del 24,8%; debido en gran 
medida a la facilidad de conectividad que tienen los estudiantes, la 
utilización eficaz de los recursos tecnológicos, las especificaciones de los 





 La creatividad influye significativamente en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 
Guayaquil - Ecuador 2020; ya que evidencia una relación significativa 
menor de 0,05 y un coeficiente de determinación del 66%; como resultado 
de las capacidades adquiridas para generar ideas transformadoras, poseer 
una visión más amplia del contexto y fomentar la realización de 
investigaciones por cuenta propia con la finalidad de fortalecer el 
aprendizaje significativo. 
 
 Este trabajo de investigación puede ser tomado como referencia para la 
realización de futuros estudios en correspondencia de las variables 
observadas en el presente trabajo, ya que las estrategias didácticas 
pueden ser aplicadas en cualquier nivel de estudio para la consecución de 




















A las Autoridades y a los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Estatal de Guayaquil, se les recomienda: 
 
 Realizar una encuesta a los docentes sobre la utilización y desempeño de 
los instrumentos tecnológicos para la enseñanza. 
 
 Coordinar capacitaciones para los docentes en el uso de nuevas 
estrategias didácticas. 
 
 Innovar las estrategias didácticas de enseñanza que los docentes aplican 
en el aula de clases para promover el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.  
 
 Realizar labores que permitan que los estudiantes puedan llevar a cabo 
actividades prácticas que contribuyan en el aprendizaje significativo. 
 
 Fomentar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes y que estos 
la vean como un aliado para la realización de actividades encomendadas 
en el aula. 
 
 Mantener un ambiente de aula donde exista una interacción positiva entre 
docentes y estudiantes que beneficie a estos últimos en el proceso de 
concebir ideas que contribuyan a su diario vivir. 
 
 Sembrar la iniciativa de realizar trabajos de investigación sobre el uso de 
las estrategias didácticas, considerando otras dimensiones que puedan 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Matriz de operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables Estrategias didácticas y Aprendizaje Significativo 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Estrategias 
didácticas 
Disciplina pedagógica de 
carácter práctico normativo, 
el conjunto sistémico de 
principios, normas, recursos 
y procedimientos específicos 
que sirven para aprender los 
contenidos en estrecha 






basan en modelos 
recursos y 
técnicas que 
ayudan en el 
alcance de los 
objetivos 
educativos; se 






















































VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Aprendizaje 
significativo 
El aprendizaje de las 
personas, 
independientemente de su 
edad, depende de su 
estructura cognitiva previa, 
que se vincula con la nueva 
información. (Ausubel, 1968) 





es añadida a otra 
prexistente para 
crear un nuevo 
conocimiento, se 
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ANEXO 3: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario dirigido a los estudiantes de la carrera de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación matriculados en el 3er semestre 
de la especialización de Párvulos 
Esta encuesta se toma como un instrumento de investigación con el único 
propósito de reunir datos referentes a las estrategias didácticas y es de carácter 
privado. Sírvase colocar una X en la elección que usted piense correcta, según la 
siguiente escala. 
  
Nunca = 1 Casi nunca = 2 A veces = 3 
Casi siempre = 4 Siempre = 5  
 
 
Variable: Estrategias Didácticas 1 2 3 4 5 
Dimensión: Aprendizaje 
     
1 
Los docentes realizan actividades prácticas sobre las 
capacidades aprendidas en aula 
     
2 
Las prácticas realizadas por los docentes contribuyen 
eficientemente en su aprendizaje 
     
3 
Las actividades propuestas se trabajan de manera 
colaborativa entre pares 
     
4 
Las tareas de retroalimentación favorecen su 
aprendizaje 
     
Dimensión: Tecnología      
5 
Cuenta con conectividad permanente a internet para 
la realización de trabajos 
     
6 
Utiliza eficazmente los recursos tecnológicos tales 
como celular, tablet, laptops, etc. dentro del aula de 
clases 
     
7 
Los recursos tecnológicos con que cuenta están 
acorde a las exigencias y necesidades educativas del 
curso 
     
Dimensión: Creatividad      
8 Las capacidades adquiridas contribuyen a originar 
ideas transformadoras que contribuyan en su diario 






Considera que las estrategias utilizadas en el proceso 
de enseñanza le permiten tener una visión más 
amplia del contexto sin perder objetividad 
     
10 Resuelve fácilmente las actividades propuestas por 
los docentes 
     
11 
Realiza investigaciones para fortalecer el aprendizaje 




















Cuestionario dirigido a los estudiantes de la carrera de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación matriculados en el 3er semestre 
de la especialización de Párvulos 
Esta encuesta se toma como un instrumento de investigación con el único 
propósito de reunir datos referentes al aprendizaje significativo y es de carácter 
privado. Sírvase colocar una X en la elección que usted piense correcta, según la 
siguiente escala. 
  
Nunca = 1 Casi nunca = 2 A veces = 3 
Casi siempre = 4 Siempre = 5  
 
 
Variable: Aprendizaje Significativo 1 2 3 4 5 
Dimensión: Aprendizaje por Disposición      
1 
Los docentes promueven la interacción positiva en el 
aula 
     
2 
Solicita información a los docentes para retroalimentar 
sus aprendizajes 
     
3 
El escenario educativo en que se desenvuelve 
promueve el aprendizaje 
     
4 Analiza de forma minuciosa lo que ha aprendido      
Dimensión: Aprendizaje por procesamiento de la 
información 
     
5 
Consigue deducciones congruentes en la realización 
de actividades de aprendizaje 
     
6 
Las actividades de aprendizaje que realiza le permiten 
comparar contextos para obtener conclusiones 
     
7 
Convierte los conceptos en representaciones próximas 
a la realidad para facilitar el aprendizaje y la 
comprensión de los mismos 










ANEXO 4: Población 
Población Mujeres Varones TOTAL 
Estudiantes 19 21 40 
Total 19 21 40 





















ANEXO 5: Estadístico de Fiabilidad 
 
Estadístico de Fiabilidad de la variable Estrategias didácticas 




Estadístico de Fiabilidad de la variable aprendizaje significativo 


















ANEXO 6: Validación por expertos 
Nº Datos del experto Nivel de validez 
1 MSc. Abanto Cerna Lenín  Muy alto 
2 MSc. Alvarado Torres Wendy Muy alto  


















































































ANEXO 12: AUTORIZACION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PARA 
RECOLECCIÓN DE LOS DATOS POR MEDIO DE ENCUESTAS 
 
 
